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ABİDİN DİNO İLE BİR KONUŞMA
A BİDİN Dino, Paris’e git-
“  ti. Tara gideceği gün, eş­
yalarını toplarken yakaladım ve 
ayaküstü ne kadar konuşulabi 
lirse o kadar konuştum kendi­
siyle. Çok ilginç şeyler söyledi 
Dino. İşte konuştuklarımız:
— Hayrola... yine mi gidiş?.
— Evet, Fahir; temmuzda 
dönmek üzere, Paris’e gidiyo­
rum. Dönüşte Güzin’i de geti­
receğim...
— Sana birkaç sorum var...
— Sor Fahir, hem hazırlanır, 
hem de sorularının yanıtlarını 
vermeye çalışırım.
— Fransa’da bilmem ama, Tür 
kiye’de son günlerde çokça sö 
zü edilen bir sorun var: Ulusal 
resim! Bu konuda sen ne düşü 
nüyorsun?.
— Ulusal sanatın içinde, ister 
Selçuklu döneminde, ister Os­
manlI döneminde olsun, birta­
kım sınıf çelişkileri vardır. Da­
ha açıkçası, örneğin kapıkulu 
bir ulusal sanat vardı. Yani 
minyatürlerin büyükçe bir bolü 
ğü saray için yapılıyordu. Dola 
yısıyle sarayın egemenliği altın­
daydı sanatçılar. Bu daha çok 
dar bir çevrenin sanat türüydü. 
Bunun yanında ise, belki kar­
şıtı demek daha doğru olacak 
«reaya» sanatı vardı Ama bu 
boyuna sürmemiştir, tarihsel ge 
lişimler içinde, bu «kapıkulu» 
dediğimiz sanat türü içinde de 
birtakım çelişkiler olmuştur. Ör 
neğin, saray şairidir ama sara- 
raya kafa tutmuştur; saray min 
yatürcüsüdür ama getirdiği ye 
nilikler aslında saraya karşıdır. 
Sözgelişi Levnî’yi düşünelim: Be 
simlerinde halk resmi öğeleri 
saray resmi öğelerine ağır bası 
yor.
Aslında, ulusal sanatı bütün
çelişkileri ve tarihsel süreci i- 
çinde ele almaklığımız gerdirir. 
Ayrıca toplumbilimsel bir in­
celeme, bir derinleştirme gerek 
semesi ortaya çıkıyor, örneğin, 
Asya üretim biçimi, yani kapalı 
köy ünitelerinin iktisadi ve pra­
tik anlamda birbirinden kopu­
şu... Bir de, çok uzakta, yük­
sekte bir Saray... Bütün üretim 
o saraya yapılıyor. İşte bütün 
bu türden tarihsel etkenlerin u- 
lusal dediğimiz sanatın üzerin­
de izlerine rastlarız.
— Peki, ulusal sanat açasın 
dan dış etkenler üzerine ne dü 
şünürsün?.
— Bazı aşı olaylarının olum­
lu sonuçlar verdiğini de kabul 
etmemiz gerek Türk sanatında 
bir Acem etkisi var mı? Var..
Bir Arap etkisi var mı? Var...
Bir Bizans etkisi var mı? Var...
A sunda önemli olan bu aşılan 
küçümsemek değü, bir bileşi­
me (senteze) varıp varmadığımı 
zı saptamaktır. Bence bir büeşi 
ire varmıştır Türk sanatı... Ye 
ter ki, kendimizden, yani ulusal 
gücümüzden emin olalım ve 
sanatımızı halkın teme! verileri­
ne toplumbilimsel verilerine ve t
yeni gerçeklerine yöneltelim. Üs t
te.'ik bir birikim de olmuştur. 
Bunu diyalektik bir biçimde e
le almak, yeni çelişküert ulusal 
sanatımızda vermek ve aşılar­
dan korkmamak gerekir.
— Bu noktayı biraz somutlaş 
tırahilir misin?.
— Tabiî... Fransa’da «Nabi 
ekolu» diye bir ekol vardır; 
Gaugin, Signac, Seurat vb. top 
tuluğuna verilen bir addır bu... 
içlerinden birinin Türk kültürü 
ile olan ilşkisinden dolayı ve 
riimıştir bu ad onlara. Sümbü 
iîzade diye bir kişinin kitabı 
onları iyice etkilemiştir. Nite­
kim bu el yazması kitap Bib 
liotheque Natlonale’dedir Süm 
bülîzade, aşağı yukarı izlenimci 
liğin( empresyonizmin) ilkeleri 
ni ortaya atmıştır o kitapta.
İşte buyurun, bir Türk aşısı... !
Bence önemli olan, dış ya da 
yerel kopyacılığın ötesine atlar 
yabilmek ve bir bileşime, bir 
kişüiğe varabilmektir.
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